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平成25(2013)年度 生涯学習鑑社会教青学関連担当授業
[人関学群教膏学類開講}
-生涯学習論演習 1 (春AB学期/火3) 手打明敏
-生涯学習論演習I (春AB学期/火2) 上田孝典
-社会教育論(春AB学期/金1・2) 上田孝典
-生涯学習論(集中) 生島美和(弘前学院大学)
-社会教育課題研究(集中) 上田孝典
-社会教育計画論 1 (集中) 手打明敏・上田孝典
-社会教育計画論I (集中) 手打明敏・上田孝典
-現代社会と社会教育(集中) 末元誠(神戸大学)
-生涯学習実践分析(集中) 大安 (ユネスコ・バンコク事務所)
{教育研究科 スクールリーダーシップ開発専攻開講}
-生涯学習論(春AB学期/木3・4) 上回 孝典
・地域教育支援論(集中) 手打 明敏
[人間総合科学研究科博士前期課程教育学専攻開講}
・生涯学習・社会教育学特講(通年/火5) 上回 孝典
・生涯学習・社会教育学演習(通年/火6) 手打 明敏
[人間総合科学研究科博士後期課程教高基礎学専攻開講〕
-生涯学習・社会教育学研究法理(通年/金6) 手打明敏
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平成25年 (2013)年度 f地域と教育」研究会活動記録
第 l@]研究会 2013年4丹 18日(筑波大学教育学域大会議室)
・2013年度「地域と教育J研究会の計画
大子町包括連携事業 さはら小学校 中学生キャンパスツアー
研究室での開講授業 生涯学習実践分析/社会教育計画論 1II/社会教育課題研究
研究会における研究課題 つくば市第3次総合基本計画(教育)の検討
-卒論生による課題意識の検討
橋田慈子「農村地域におけるプランディング戦略と「廃校jの利活用に関する研究-茨城県
大子町の!日上向小学校を事例に-J
原さゆり「過疎・高齢化地位の活性化方策に関する考察-~地域おこし協力隊』事業に着目
して-J
谷田部大地「産業遺産活用における地域博物館の役割」
酒井大二郎「ブラジル自系コロニアにおける自本語新開の歴史的展開と意味j
山田和佳「子育て支援活動における母親の学習の実態と在り方j
小口 彩「美令Ii館における参加型ワークショップの方法論に関する研究一宇都宮美術館を中
心に-J
第2田研究会 2013年5月 16日(筑波大学教育学域大会議室)
.昨年度の活動報告
吉田達郎「黒沢中学校秋香祭に関してj
.大子町包括連携事業
5月 16日
5月 30日
7月27日、 28日
7月 31日
さはら小学校田植え
さはら小学校茶摘み
さはら小学校 道の意思反売
さはら小学校 中学生キャンパスツアー
さはら小学校夢道場内ビデオ作成
第3回研究会 2013年6月初日(筑波大学教育学域大会議室)
・5月の活動報告(さはら小学校で、の茶摘み、田植え)
橋田慈子「大子町から大子町、さはら地区について読み取るJ
原さゆり「大子町開き書き作成の提案j
-学類3年生による研究関心の発表
?
?
????
近藤雄介「さはら地区にける保護者の進路に対する意識についてJ
小野太志「地域振興につながる授業形態の検討ーサービス・ラーニング型授業と社会教育主
事の在り方に着目して-J
第4@]研究会 2013年7月 16日(筑波大学教育学域大会議室)
. ~若渓社会教育研究』第 4 号の感想(グ、ルーフ。ワーク)
-学類3年生による研究関心発表
下回春奈「東京都小平市の住民運動についてJ
第5@]研究会 2013年 10月 10日(筑波大学教育学域大会議室)
.卒論生による中間発表会の検討
小口彩「関かれた美体?宣言の生涯学習における地域での役割に関する研究一宇都宮美術館での
取り組みを中心に-J
橋田慈子「地域住民による廃校を利用した『地域ブランド』化戦略に関する研究-茨城県大
子町の上岡小学校を事例に-J
原さゆり「地域住民を支える『拠点』についての考察一宮城県山元町を事例にして-J
山口史乃「コンパクトシティにおける地域コミュニティ再編に対する考察一宮城県亘理郡山
田了を事例としてj
谷田部大地「近代化遺産活動と地域アイデンティテイj
-大子町 11月2日(さはら小親子ふれあいの集しす
11月3日(佐原地区産業文化祭)の活動への参加について
第6巨i研究会 2013年 11月 21S (筑波大学教育学域大会議室)
.大学説生による研究関心の発表
干森「しんじゅく若者サポートステーションにおける若者自立支援の特質j
陳脊浩「食品の安全問題に関する研究消費者教育の視点からJ
数愛琳「フリースクールに関するもの一学力の育成に着目して-J
何楊「子どもの教科外教育に関する日中比較研究一学校部活動・クラブ活動と中富少年宮の
教育機能に着目して-J
第7回研究会 2013年 12月 19S (筑波大学教青域大会議室)
.大学院生による研究開心の発表
呉迫「現代中国における社区教育の展開に関する研究一基層社区の取り組みに焦点をあててj
紅桂蘭「中国における少数民族文化活動に関する研究j
曹荏落「日本における多文化共生の地域づくりに関する研究-中国人集中地域に着目して-J
???
第8@]研究会 2014年 1月 16日(筑波大学教育学域大会議室)
.卒業研究検討会
橋田慈子「廃校活用にみる関かれた地域づくりと住民参加に関する一考察一大子町の廃校活
用を中心に-J
山口史乃「震災復興過程におけるコミュニティ再編と住民の学習に関する考察一宮城県豆理
郡山元町を事例としてJ
吉田達郎「生涯スポーツ社会における部活動の在り方に関する考察-Jリーグ百年構想を手
掛かりに-J
原さゆり「地域活動拠点としての寺慌に関する考察一社会教育の視点から-J
ノトロ彩「地域における美祢7官官の役割と可能性に関する考察一宇都宮美術館での取り組みを中
心に-J
山田和佳「親の成長をサポートする子育て支援の在り方一特定非営利活動法人ままとーんを
事例として-J
第9田研究会 2014年2月 13日(筑波大学教育学域大会議室)
イ若渓社会教育研究』第5号について
?
?
